































線の検知器 としてその重要性が認 め られ、最近では不純物濃度が10c皿 台 の結 晶が作 られるようにな
ってきた。すなわ ち純 度99.9999999999%である。このほ とんど完全無欠 ともいえる結晶の中に浮
かぶ液滴内のキ ャ リアの動 きを妨げる物 はほ とん ど無 いとい っても過言ではない。マイクロ波に よる液
滴のアルヘン波共鳴か ら求めた電子の衝突緩和時間は1.5Kで約70ピコ秒である。この値か ら電子の移
動度を見積ると、1.2×io6cm2/Vsにも達する。結晶に加える歪みの場所 、方向、強さによ って生成さ
れる液滴の大 きさや電子 一正孔 対密度が変化するので歪み制御型LSIも 可能 となろう。未来の超大型
超高速電子計算機素子 として覇を競い合 っているガ リウム砒素や ジョセブソ ン接合素子に取 って代わる
日も"夢"で はないか も知れない。問題 はゲルマニウム結晶中に浮かぶ、ぶ よぶよとした液滴に誰がど
うや って リー ド線を付けるかである。
学生時代、 同じ研究室の新婚間もない先輩か ら 蟹同床異夢"と いう言葉を教わ った。夫婦 というもの
はい くら仲が良 くても夢 ぐらいはお互に 自由に見 ようという内容だ った と記憶 している。どうや ら今回
は`眼同床 同夢"に な って しまった らしい。
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